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 Paleoniagnetism of Pliocene to Pleistocene Rocks in Southwest 
   Japan 
     By Junichi  NISHIDA, Masahiko SHIMADA and Sadao SASAJIMA  I 
Problematic Occurrence of the Upper Triassic Fossils from the 
   Western Hills of Kyoto 
   By  Keiji NAKAZAWA and Yasuo NOGAMI   9 
On the Paleogene Sandstone Dikes in the Muroto District, Shikoku 
   Island, Southwest Japan 
  By Hideshi TERASHIMA  23 
The Shimato Terrain in the  Kii Peninsula, Southwest Japan—with 
   Special Reference to Its Geologic Developments Viewed from 
   Coarser Clastic Sediments— 
  By Takao  ToKuoKA   35
NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of Kyoto" was changed 
in title as "Series B" was divided into "Series of Geology and Mineralogy" and Series 
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